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Ba!:i kdan şu alemde bir hoş seda imiş
Önde M. Agâh merhum, oturanlar, soldan  itibaren.N ecip Asım , Ahm et 
Rasim , merhum M ahmut Sadık,tanburacı Osman pehlivan . Necip Asım  
beyin arkasında Nizamettin bey, A hm et Rasim in arkasında eski 
gazetecilerden M ahmut bey, M ahmut S ad ik  beyin arkasında Ekrem  Reşat 
Bey. N izam ettin beyin arka  sındae ev sah ib i S afvet m olla.
Ben merhum Ahmet Rasimi perestiş ettiğim büyük Türk san’atkâr ve muharriri Ev­
liya Çelebinin, iki buçuk asır 
sonra gelmiş bir torunu olarak 
görmekteyim.
Evliya, nasıl, orijinal uslûbu, 
ince görüşü, birVenedik ressa­
mını andıran renkli cümleleriyle 
devrinin hakikî tab lo su n u  çiz­
meğe muvaffak olmuş ise, Ahmet 
Rasim merhum da, en kuvvetli 
bir fotoğraf objektifinden fark­
sız yazılarıyle, yaşadığı devrin 
canlı, renkli doğru yüzlerce kli­
şesini çıkarmıştır.
Bu yazılar, en tipik bir İstan­
bul çocuğunun seyyal zekâsı,ince 
zevkleri, müstehzi, şakrak ırclûbv 
pürüzsüz, düzgün lisaniyle yara 
tılmış eşsiz şeylerdir.
Şimdi de Ahmet Rasim, Os- 
m anlı tarihi, Tarih ve mu­
harrir eserleriyle bize ilk tarih 
zevkini veren bir hocadır. Fa­
kat onun hakikî simasını, biz 
Şehir m ektuplarında, E şkâli, zam anda  ve muhtelif
gazetelerde çıkmış, ne yazık ki bir kitap halinde 
toplanamamış ve her birisi zamanının bir köşesini 
aks ettiren bir çok makalelerinde görürüz. Ahmet 
Rasimin bu yazıları da, zamanında zevk ile okun­
muştur. Bugün için ve yarın için ise, hem ayni zevk 
ve neşe ile okunacaktır, hem de birer tarihi vesika
olarak bir çok içtimaiyatçı ve müverrihe, birer tetkik 
mevzuu olacaklardır.
Ahmet Rasimin yazılarında, yaşadığı devrin pi- 
sikolojisini, en bariz hatlarıyle görürüz, sonra, bu 
orijinal muharririn en büyük kıymetlerinden biri de, 
onun, muhtelif halk tabakalarına inmesi olmuştur.
Bütün manzaralarile ve her çeşit insanile, büyük 
bir şehir, İstanbul, Ahmet Rasimin emsalsiz bir ob­
jektife benzeyen gözlerinden en gizli köşelerini bile 
saklayamamış, Ahmet Rasimin yazılarında, bir sesli 
filim halinde akmıştır.
Ahmet Rasimin yazılarından evvelâ lstanbulun bir 
danoraması çıkarılabilir. Sokakları, evleri ve mabetle­
ri, çeşmeleri, meyhaneleri, batakhaneleri; vapur, ka­
yık, tramvay, tünel, araba, nakil vasıtaları...
Ahmet Rasimin yazılarından, lstanbulun İçtimaî 
tarihçesini okuyabiliriz. Rasimin hayatı temadi eden bir 
inkılâp senelerine tesadüf etmiştir. İnkılâpların hayat 
üzerinde yaptığı değişiklikleri, onun yazılarında, adım 
adım takip etmek mümkündür. Balıkçılar, tulumba­
cılar, serseriler hırsızlar, kumarbazlar, zamanın meş­
hur simaları, nüktedanları, mahalle aralarından yük­
selen kadın ve çoluk çocuk sesleri, yangınlarda, ’ 
gece baskınlarında, meyhane kavgalarında
yükselen mübhem, karışık, anonim sesler, taba­
ka tabaka, sınıf sınıf, yaş yaş bütün bir Istanbu- 
halkı, Ahmet Rasimin yazılarında en öz lisanları, şi­
veleri, argolarile konuşurlar. Ahmet Rasimin yazıları, 
nı sıkınız: İstanbulun kokusu, esansı damlayacaktır.
Evet, Ahmet Rasimin ölümile, biz, İçtimaî haya­
tımıza çevrilmiş emsalsiz gözler kayb ettik. Ahmet 
Rasim, ebedi döşeğinde rahat rahat uyusun, o kıymetli 
gözler, ve o seyyal zekâ, yurduna, elinden gelen hiz­
meti yapmıştır; ne duymuş ise, ne görmüş ise, ali­
cenap bir sevgi ve cömertlik ile, neşretmiştir.
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